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STUDIO RECITAL  
“An Afternoon of Music”  
Instructor: Antoniel Roca  
 
Sunday, November 20 — 3 p.m.  
Hamel Hall – Choir Room  
 
Fur Elise…………………………………………………………………………………………………………..………………………………Ludwig van Beethoven 
Roshani Robert Abbadasari 
Kumbaya………………………………………………………………………………..……………………………………………….…………………traditional folk 
Yasmin Benjelloun 
African Jungle Walk……………………………………………….……………………………………………………………………………………..Walter Noona 
Trey Anthony Bosfield 
Minuet BMV Anh. 115…………………………….……………………………….……………………………………………………..Johann Sebastian Bach 
Letitia Bullard 
Melody……………………………………………………………………….………………………………………………………………………..Aram Khachaturian 
Aelxandra Castro 
Polly Wolly Boogie…………………………………………………………………………………………………………………………….…………Louise Garrow 
Mia Justine Coley 
Prelude in D Minor, BWV 851, No. 6 (abridged)………………………………………………………….…………………..Johann Sebastian Bach 
Eduardo Cunha 
Nobody Knows the Trouble I’ve Seen………………………………………………………………………………..……………………arr. James Bastien 
Avielle Fernand 
Rain at Ghost Dance Canyon Trail: Dixon Springs………………………………………………………………………………………………..…Zola Van 
Kaylene Frasier 
Minuet BWV Anh. 114……………………………………………………………………………………………….……………………Johann Sebastian Bach 
Gabe Coburn Halsey 
Menuet……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………Jean Baptist Lully 
Eungi Hong 
Song Without Words in F# Minor, Opus 30, No. 6………………………………………………….……………………………..Felix Mendelssohn 
Anna Kim 
Reflection…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….arr. Kyle Landry 
Teddy Kim 
Old Tale………………………………………………………………………………………………………………….………………………..Alexander Tcherepnin  
Steven Kim 
Up…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………Michael Giacchino 
David Lee 
Spring Comes With Your Embrace…………………………………………………………………………….…………………………………..Heonjun Park 
Soyeong Lee 
Minuet in G Major………………………………………………………………………………………….……………………………….Johann Sebastian Bach 
Jade McClellan 
Sonatina in C Major………………………………………………………………………………………………….………………………..Henri Jerome Bertini 
Katia Verena Nikolaus 
Minuet BWV Anh. 116…………………………………………………………………………………………………………….……..Johann Sebastian Bach 
Erika Bauza Nowotny 
Gymnopedie No. 1……………………………………………………………………………………………………………………………….………………Erik Satie 
Benjamin Trygvason Norheim 
I Heard a Robin…………………………………………………………………………………………………………..…………………………Lennie Stubblefield 
Abbrianna E. Ortiz 
Sonatina in G Major………………………………………………………………………………………………………….…………….Ludwig van Beethoven 
Michaella Chaeny Souza 
Melody land…………………………………………………………………………………………………………………….……………………..Johann Strauss Jr. 
Shaianne Pierre 
A Song Tune…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………John Blow 
Karine Rocha de Benedicto 
Chimes………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………Hershal Pyle 
Josephine St. Hilaire 
 
 
Please silence all electronic devices and refrain from recording 
and the use of flash photography for the duration of the 
performance. Your cooperation is greatly appreciated.  
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